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抄  録 一般に合成梁で使用される頭付きスタッドは 2011 年の JIS 規格の改訂で，新たに軸径 10・
25mm が追加されたが，その力学的特性は十分に検討がなされているとはいえない。スタッドのせん断耐
力を検証する押抜き試験では特定の条件下での実験となるため試験条件に結果が大きく影響を受けること
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Abstract Headed studs are generally used in composite beams. Although headed studs of diameters of 10 mm 
and 25 mm were newly added to the revised Japanese Industrial Standards in 2011, their mechanical properties 
have not been examined thoroughly. The shear strength of headed studs are typically investigated via push-out 
tests; however, these tests are carried out under specific conditions and the results are greatly affected by the 
test conditions. This study attempts to discuss the tendency of shear strength of headed studs comprehensively 
by investigating experimental data obtained through 1393 push-out test results from 92 studies. In this study, we 
classify them into type of slab and failure mode. In addition, we lead a new appropriate evaluation axis for the 
shear strength of headed studs, and present the shear strength evaluation formula. Furthermore, we also mention 
the shear strength of large diameter headed stud. 
  Keywords: Headed Studs, Push-out Test, Shear Strength, Large Diameter Headed Studs, Headed Stud 
Strength 
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破壊 両破壊 不明 合計
324 329 18 370 1041
8 18 ― 4 30
貫通打ち 5 68 ― 39 112
直打ち 37 35 ― 47 119
打ち方不明 ― 15 ― 9 24
― 49 ― ― 49
9 8 1 ― 18





















軸部断面積 a mm² 814
軸径 d mm 814
高さ H mm 787
本数 N 本 814
引張強さ Fs N/mm² 582
圧縮強度 Fc N/mm² 814
ヤング係数 Ec kN/mm² 678
厚さ x mm 777
長さ y mm 717
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スタッド破断 コンクリート破壊 両破壊 不明
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ド破断で 0.85，コンクリート破壊で 0.30となった。



























































圧縮の側圧 ×(n=  24)
引張の側圧   　(n=  20)
周辺拘束 ＊(n=  14)
両側辺拘束  　(n=  35)
試験機のベッドと
拘束  　(n=    3)
片側スラブ  　(n=  19)
傾斜スタッド     (n=  13)






















































































開止め     (n=  45)
摩擦拘束     (n=    4)
そのほかの結果 　　(n=533)
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SM490A，SM570Q の２種類の鉄骨を用いた押抜き






































































































軸径22mm以下    (n=340)
軸径25mm  　(n=  17)
軸径27mm  　(n=    3)
軸径30mm  　(n=    4)
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片側スラブ  　(n=　 3)
開止め     (n=  74)
そのほかの結果 　　(n=221)
























   　(n=8)      (n=18)
     (n=3)      (n=67)
   (n=19)       (n=4)
打ち方不明 　×(n=14)
　＊(n=49)







































































































































































































    　＊T字型スラブ
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y = 0.2007x + 229.3
R² = 0.1057
y = 0.1796x + 101.55
R² = 0.7092


































y = 0.2304x + 131.96
R² = 0.3499
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田章光：二重合成 2 主 I 桁橋の下コンクリート
床版におけるスタッドの設計法，構造工学論文
集，Vol.55A，1102-1113（2009） 
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